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Senior Recital:
Aaron Scoccia, trumpet
Kathy Hansen, piano
Chris Davenport, organ
Ford Hall
Saturday, October 25th, 2014
4:00 pm
Program
Suite in D Major Jeremiah Clarke
(1674-1707)I.  Prelude
II.  Minuet
IV.  Rondeau
V.  Serenade
VI.  Bourrée
Concerto for Trumpet Henri Tomasi
(1901-1971)I.  Allegro: Cadenza
II.  Nocturune: Andantino
III.  Finale: Giocoso - Allegro
Intermission
Concerto in F Minor, Op. 18 Oskar Böhme
(1870-1938)I.  Allegro moderato
II.  Andante religioso - Allegretto
III.  Rondo - Allegro scherzando
Trixie Valse Herbert L. Clarke
(1867-1945)
Robin Hood: Prince of Thieves Michael Kamen/Wes Nance
(1948-2003)
Kaitlyn DeHority, Jason Ferguson, Alex Miller, Matt Allen, Armida Rivera,
Mason St. Pierre, Brian Sanyshyn, Shaun Rimkunas, Michael Stern, trumpet,
Rose Steenstra, timpani, Shannon Frier, percussion
This recital is in fulfillment of the degree Music Education and Performance.
Aaron Scoccia is from the studio of Kim Dunnick.
